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2 0 0 1  ) .  T h i s  s t a t e m e n t  s e e m s  t o  j u s t i f ) " t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  a s  t h e  f o u r t h  
e s t a t e  o f  t h e  r e a l m  i s  a s  p o w e r f u l  a s  t h e  o t h e r  e s t a t e s .  E c o  (  1 9 6 7  : 2 7 )  c a p t u r e d  i t  w e l l ,  
w h e n  h e  s a i d :  
N o t  l o n g  a g o ,  i f  y o u  w a n t e d  t o  s e i z e  p o l i t i c a l  p o w e r  i n  a  c o u n t r y ,  y o u  
h a d  m e r e l y  t o  c o n t r o l  t h e  a r m y  a n d  t h e  p o l i c e .  T o d a y  i t  i s  o n l y  i n  t h e  
m o s t  b a c k w a r d  c o u n t r i e s  t h a t  f a s c i s t  g e n e r a l s ,  i n  c a r r y i n g  o u t  a  c o u p  
d ' e t a t ,  s t i l l  u s e  t a n k s .  I f  a  c o u n t r y  h a s  r e a c h e d  a  h i g h  l e v e l  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  t h e  w h o l e  s c e n e  c h a n g e s .  T h e  d a y  a f t e r  t h e  f a l l  o f  
K h r u s h c h e v ,  t h e  e d i t o r s  o f  P r a v d a ,  J z v e s t i i a ,  t h e  h e a d s  o f  t h e  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n  w e r e  r e p l a c e d ;  t h e  a r m y  w a s n ' t  c a l l e d  o u t .  T o d a y  a  c o u n t r y  
b e l o n g s  t o  t h e  p e r s o n  w h o  c o n t r o l s  c o m m u n i c a t i o n s .  
T h u s ,  t h i s  f u r t h e r  j u s t i f i e s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  t h i r d  A m e r i c a n  P r e s i d e n t ,  T h o m a s  
J e f f e r s o n  (  1 8 0  1 - 1 8 0 9 ) ,  w h o  a r g u e d  t h a t  a  f r e e  p r e s s  w a s  s a c r o s a n c t  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  
a n  e n d u r i n g  d e m o c r a t i c  c u l t u r e  a n d  t h a t  t h e  p r e s s  w a s  t h e  e n g i n e  r o o m  o f  a n y  
d e m o c r a t i c  s y s t e m ,  a n d  i t  w a s  t h r o u g h  j o u r n a l i s m  t h a t  h e a l t h y  p o l i c i e s  c o u l d  b e  
s e c u r e d  w i t h i r i  t h e  s t a t e  ( S o e z e ,  2 0 1 1  ) .  C o n s e q u e n t l y ,  a s  S o e z e  a r g u e s ,  t h e  p e n  i s  n o t  
o n l y  m i g h t i e r  t h a n  t h e  s w o r d ,  i t  i s  m i g h t i e r  t h a n  t h e  g u n  i n  m o d e m  j o u r n a l i s m ,  
b e c a u s e  j o u r n a l i s t s  a r e  " p e n  s o l d i e r s . "  
H o w e v e r ,  t h e  m a s s  m e d i a  i n s t i t u t i o n  i n  N i g e r i a  h a s  n o t  b e e n  w i t h o u t  i t s  
n u m e r o u s  f a i l i n g s  a n d  c h a l l e n g e s  w h i c h  i n c l u d e  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  m e d i a  a r e  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  w i s h e s ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  d o m i n a n t  a n d  
r u l i n g  c l a s s e s ,  t h e  p a l p a b l e  a n d  c o n s t a n t  t h r e a t  t o  p r e s s  f r e e d o m  r e s u l t i n g  i n  t h e  
p e r s e c u t i o n ,  s u b j u g a t i o n  a n d  a s s a s s i n a t i o n  o f  j o u r n a l i s t s  a n d  c l o s u r e  o f  m e d i a  o u t f i t s  
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for speaking the truth and revealing the subterranean activities of government and its 
managers, the poor remuneration and welfare packages of many media workers, the 
corruption and greed of many journalists and media gatekeepers which induce them to 
take bribe or sustain the culture of 'brown envelopes', which for them is an economic 
survival measure in a harsh economic climate like Nigeria, among many others. 
Furthermore, the operating environment for mass media in Nigeria is demotivating, 
uninspiring and unrewarding, compared to countries like South Africa and Ghana. 
In this chapter, therefore, the objectives of the author are to investigate the 
development and influence of mass media in Nigeria, trace its historical development 
as an institution, examine its functions and contributions in different areas in the 
country, identify its challenges and make recommendations towards a more virile, 
functional and effective media that would act as the Guardian of the people's hope, the 
Vanguard of their welfare and interest, the Observer for the poor and downtrodden, the 
people's Punch to a sustained harvest of democratic gains and dividends and the 
Tribune of the people's rights, ensuring that we reach the New Nigeria of our dreams 
where the Sun never goes down. 
What is the Mass Media? 
Generally, as Potter (2008) observes, the mass media refers collectively to all media 
technologies, including newspapers, magazines, the radio, television, and the internet 
which are used for mass communication, and to the organisations which control these 
technologies. For Edward and Chomsky (2002), the term "mass media" denotes that 
section of the media specifically designed to reach a very large audience, typically at 
least, as large as the whole population of a nation-state, today, including not only radio 
and television, which tend to be limited to the local or national level, but also the 
Internet, which is global. It was coined in the 1920s, with the advent of nationwide 
radio networks, mass-circulation newspapers, and magazines, especially in the United 
States, although mass media was present centuries before the term became common. 
Rodman (2006) argues that given that mass media penetrates the whole of society, its 
reach and influence is immense. Therefore, the responsibility of those participating in 
this type of communication is also great, as the future direction of human society 
could well be guided by the mass media. More recently, a new culture of citizen 
journalism has arisen, supported by the advent of new media technologies such as the 
Internet, podcasting, blogging, and others have been added to this list. All of these 
public media sources have better informed the general public of what is going on in 
the world today. Some traditional public broadcasters are turning to these new areas to 
reach more people or reach people more quickly. These methods of communication 
reach a greater number of people faster than traditional oral communication and give 
people an opportunity to express themselves in ways that can only be done with such 
technologies. 
Several scholars have variously described the mass media as gadgets used to 
effect mass communication. For example, Defleur and Dennis (1981 : P 4) define the 
mass media as "devices for moving messages across distance or time to accomplish 
mass communication." The reduction of mass media to technical devices is crucial to 
the understanding of the concept. In fact, the general acknowledgment of this 
conceptual fact of the mass media has resulted in the terse submission of Uyo ( 1987) 
and Ibagere (20 1 0) that the mass media, being gadgets used to effect mass 
2 9 0  
c o m m u n i c a t i o n  c a n n o t  b e  p r a c t i s e d .  F o r  U y o ,  i t  i s  v > ' r o n g  r e f e r r i n g  t o  s o m e o n e  a s  a  
" m e d i a  p r a c t i t i o n e r "  b e c a u s e  t h i s  m e a n s  h e  o r  s h e  p r a c t i s e s  g a d g e t s .  T h u s ,  f o r  U y o  a n d  
I b a g e r e ,  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  m a s s  m e d i a  a r e  g a t e k e e p e r s  w h o  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p u r v e y a n c e  o f  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s .  
T h e y  a r e ,  t h e r e f o r e ,  p a r t  o f  t h e  m a s s  m e d i a .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  p o s i t i o n  o f  t l l i s  a u t h o r  
t h a t  " m e d i a  p r a c t i t i o n e r "  m a y  a c t u a l l y  b e  a p p o s i t e  a s  a  t e r m  t o  d e s c r i b e  m e d i a  
w o r k e r s .  T h i s  i s  b e c a u s e  g a d g e t s ,  i n s t r u m e n t s  o r  t e c h n o l o g i e s  c a n n o t  o p e r a t e  o n  t h e i r  
o w n .  B e s i d e s ,  t h e  p r a c t i c e  o f  j o u r n a l i s m  r e q u i r e s  y e a r s  o f  t r a i n i n g  i n  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  u s e  o f  m a s s  m e d i a  g a d g e t s  f o r  m a s s  c o m m u n i c a t i o n .  A s  a  
c o r o l l a r y ,  t h e s e  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  t o  m a n i p u l a t e  a n d  u t i l i s e  m e d i a  g a d g e t s  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  p r o c e s s  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t o  m a k e  t h e  p r o c e s s  p o s s i b l e .  T h e r e f o r e ,  
r e f e n · i n g  t o  t h o s e  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  m e d i a  a s  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  i s  a k i n  t o  s a y i n g  
t h a t  a n y o n e  w h o  t e a c h e s  i s  a  t e a c h e r .  H o w e v e r ,  f o r  t h i s  w o r k ,  t h e  a u t h o r  w i l l  a d o p t  t h e  
t e r m s  g a t e k e e p e r s ,  j o u r n a l i s t s  a n d  m e d i a  w o r k e r s  a s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  
i n  t h e  m e d i a  i n d u s t r y .  
S a m b e  ( 2 0 0 4 )  r e c o g n i s e s  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  i s  a  p r o c e s s  o f  t r a n s n l i s s i o n  o f  
i n f o r m a t i o n ,  c u l t u r e s ,  o p i n i o n s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  t h e  l i k e  t o  a  r e l a t i v e l y  l a r g e ,  
h e t e r o g e n e o u s  a n d  a n o n y m o u s  a u d i e n c e  s i m u l t a n e o u s l y  ( S a m b e ,  2 0 0 4 ) .  T h i s  v i e w  i s  
s h a r e d  b y  B i t t n e r ,  i n  I b a g e r e  ( 2 0 1 0 :  p  5 7 )  w h o  o p i n e s  t h a t  " f o r  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  t o  
e x i s t ,  w e  n e e d  a n  i n t e r m e d i a t e  t r a n s n l i t t e r  o f  i n f o r m a t i o n ,  a  m a s s  m e d i u m  . . .  "  I n  o t h e r  
w o r d s ,  B i t t n e r  c o n t e n d s  t h a t  w i t h o u t  t h e  m a c h i n e s  o r  g a d g e t s  t h a t  s e r v e  a s  p a t h s  o r  
w a y s  o f  t r a n s n l i s s i o n  o f  m e s s a g e s  t o  a  l a r g e  p e o p l e ,  c o m m u n i c a t i o n  w o u l d  o t h e r w i s e  
b e  l i n l i t e d  t o  t w o  p e o p l e ,  o r  a  g r o u p  o f  p e o p l e  i n  a  f a c e - t o - f a c e  s e t t i n g .  I n v a r i a b l y ,  
w h a t  t h i s  m e a n s  i s  t h a t ,  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  c a n n o t  t a k e  p l a c e  w i t h o u t  a  m a s s  
m e d i u m .  F o r  M c Q u a i l  ( 2 0 0 0 ) ,  t h e  m a s s  m e d i a  p r o c e s s  i s  a  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
t h a t  o p e r a t e s  o n  a  l a r g e  s c a l e ,  r e a c h i n g  a n d  i n v o l v i n g  v i r t u a l l y  e v e r y o n e  i n  a  s o c i e t y  t o  
a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e .  M e d i a  i s  p l u r a l  o f  m e d i u m ,  w h i c h  m e a n s  a  c h a n n e l  o r  
v e h i c l e  t h r o u g h  w h i c h  s o m e t h i n g  i s  c a r r i e d  o r  t r a n s n l i t t e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  m a s s  m e d i a  
a r e  c h a n n e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  a  m o d e m  s o c i e t y ,  p r i m a r i l y  t h e  p r i n t  a n d  t h e  
e l e c t r o n i c  m e d i a .  M c Q u a i l  f u r t h e r  d e s c r i b e s  t h e  m a s s  m e d i a  a s  t h e  o r g a n i s e d  m e a n s  
f o r  c o m m u n i c a t i n g  o p e n l y  a n d  a t  a  d i s t a n c e  t o  m a n y  r e c e i v e r s  w i t l l i n  a  s h o r t  s p a c e  o f  
t i m e .  T h e  m a s s  m e d i a  a r e  i m p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s o u r c e s  t h a t  r e a c h  l a r g e  
a u d i e n c e s .  T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  m a s s  m e d i a  s y s t e m  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  
s e v e r a l  n l i l l i o n s  o f  p e o p l e .  T h e  m a s s  m e d i a  a r e  e x t r e m e l y  i n f l u e n t i a l .  E a c h  o f  t h e  
m e d i a  i s  p r e s u m e d  t o  a f f e c t  p e r c e p t i o n s  a n d  b e h a v i o u r  i n  a  d i s t i n c t i v e  w a y .  T h e y  c a n  
a f f e c t  t h e  s o c i e t y  a n d  v i c e  v e r s a .  T h e  m a s s  m e d i a  a r e  t h e  u n i q u e l y  m o d e m  m e a n s  o f  
p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m u c h  o f  t h e i r  i m p o r t a n c e  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  a  
m a j o r  c a u s e  o f  w h a t e v e r  m o d e s  o f  p e r c e p t i o n ,  t h o u g h t ,  p u b l i c  d i s c o u r s e ,  a n d  p o l i t i c a l  
a c t i o n .  B e c a u s e  o f  t h e i r  s i z e  a n d  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  t h e y  r e a c h ,  t h e  m a s s  
m e d i a  h a v e  t r e m e n d o u s  i m p a c t  o n  s o c i e t y .  M u r p h y  ( 1 9 7 7 )  d i d  a  b r i l l i a n t  w r i t e - u p  o n  
t h e  s o c i e t a l  i m p a c t s  o f  t h e  m e d i a  i n  d i f f e r e n t  w a y s  c o m p a r i n g  t h e m  w i t h  o i l ,  g l u e  a n d  
d y n a n l i t e .  A s  o i l ,  M u r p h y  a s s e r t s  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  k e e p  t h e  w o r l d  r u n n i n g  
s m o o t h l y  b y  h e l p i n g  i n d i v i d u a l s  a d j u s t  t o  t h e  r e a l i t y  o f  l i v e s .  T h e y  k e e p  s o c i e t y  o n  a n d  
h e a l t h y  b y  s u g g e s t i n g  s o l u t i o n s  t h a t  a r e  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e .  A s  g l u e ,  s o c i a l  c o h e s i o n  i s  
m a i n t a i n e d  b y  c o m m u n i c a t i o n .  M u r p h y  c o n t e n d s  t h a t  t h e  m e d i a  g i v e s  a l l  o f  u s  
i n c l u d i n g  s t r a n g e r s  s o m e t h i n g  t o  t a l k  a b o u t  b y  s e t t i n g  a g e n d a  o f  d i s c u s s i o n ,  a n d  t h a t ,  
o v e r  t h e  y e a r s ,  c o m m u n i c a t i o n  b u i l d s  u p  a n d  r e i n f o r c e s  t h e  f a b r i c s  t h a t  h o l d  a  s o c i e t y  
t o g e t h e r .  M u r p h y  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  m a s s  m e d i a  a s  d y n a n l i t e s  t h a t  c a n  r i p  t h e  s o c i e t y  
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apart. A good example of this is the propaganda campaign that preceded the Russian 
Revolution in 1917 and Hitler's rise to the German Chancellorship in 1933. Similarly, 
the mass media, particularly the newspapers and magazines, played a tremendous role 
in the struggle for Nigeria's independence in 1960 (Ate, 2008). 
Historical Development of the Mass Media in Nigeria 
The mass media institution, represented by the press, is a hundred years older than 
Nigeria as an independent country (Ameneghawon, 2010). This is so as the first 
newspaper in Nigeria, "!we /rohin " was published in Abeokuta, Ogun State, in 1859 
by Reverend Henry Townsend, while Nigeria achieved political independence in 1960 
(Momoh, 2004). According to Oloyede (1985), cited ih Iyagbaye (2000: 34), 
following this in 1863, Robert Campbell published what was viewed as the first real 
newspaper The Anglo African. Also the first magazine to be published in Nigeria was 
the Nigerian edition of The Readers Digest which was called Read, published in 1887. 
Magazines started when the missionaries saw the need to support messages from the 
pulpit with written words. Such magazines included In leisure Hour in 1917 by 
Church Missionary Society (CMS); African Church Gleamer (1917); African Hope 
(1919 and The Nigerian Catholic Herald (1924). These papers were followed up by 
newspapers published by early African and Nigerian nationalists and were used as 
weapons to press for de-colonisation and the eventual independence of Nigeria. The 
historical development of the print media is tabulated in the diagram below: 
SIN Newspaper Name of Publisher/Promoter Year of Establishment 
I lwe lrohin Revd Henry Townsend 1859 
2 Anglo African Mr. Robert Campbell 1863 
3 Lagos Times Radical African Scholars 1880 
4 Lagos Weekly records John Jackson & Thomas 1891 
Jackson 
5 lwe Irohin Eko Radical African Scholar About 1890 
6 THE Lagos Echo Radical African Scholar About 1890 
7 Nigerian Chronicle African Scholars 1908 
8 Nigeria Times African Scholars 1910 
9 Times of Nigeria African Scholars 1913 
10 Eko Akete African Scholars 1920 
II Eko lgbehin African Scholars 1920 
12 Akede Eko African Scholars 1920 
13 Lagos Daily News Herbert Macaulay 1925 
14 Nigerian Daily Times Europeans 1926 
15 Daily Telegraph Europeans 1927 
16 The Comet Duse-Mohamed Ali 1932 
17 The Nigerian Observer Nigerians 1930s 
18 West African Nigerians 1930s 
Advertisers 
19 Nigerian Echo Nigerians 1930s 
20 West African Pilot Dr. Nnamdi Azikiwe 1934 
21 Eastern Nigerian Dr. Nnamdi Azikiwe 1940 
Guardian 
22 Nigerian Sportsman Dr. Nnamdi Azikiwe 1943 
2 9 2  
2 3  S o u t h e r n  D e f e n d e r  
D r .  N n a m d i  A z i k i w e  1 9 4 0 s  
2 4  
T h e  C o m e t  D r .  N n a m d i  A z i k i w e  1 9 4 5  
S I N  
N e w s p a p e r  N a m e  o f  P u b l i s h e r / P r o m o t e r  Y e a r  o f  E s t a b l i s h m e n t  
2 5  G a s k i y a  T a f i k w a d o  N o r t h e r n  R e g i o n  1 9 3 9  
2 6  N i g e r i a n  C i t i z e n  N o r t h e r n  R e g i o n  
1 9 4 0 s  
2 7  
N i g e r i a  T r i b u n e  C h i e f O b a f e m i  A w o l o w o  1 9 4 9  
2 8  E v e n i n g  T i m e s  N i g e r i a n s  1 9 4 3  
2 9  
D a i l y  T e l e g r a p h  D r .  M b a d i w e  
1 9 5 8  
3 0  
T h e  S p e a r  ( M a g a z i n e )  N i g e r i a n s  1 9 6  
3 1  
A m b e r  M a g a z i n e  N i g e r i a n s  
1 9 6 0 s  
3 2  
M o d e m  w o m a n  
N i g e r i a n s  
1 9 6 0 s  
3 3  
M o r n i n g  P o s t  N i g e r i a n s  1 9 6 1  
3 4  D a i l y  P o s t  W e s t e r n  R e g i o n a l  G o v t  1 9 6 4  
3 5  
D a i l y  S k e t c h  W e s t e r n  R e g i o n a l  G o v t  1 9 6 4  
3 6  
N e w  N i g e r i a  W e s t e r n  R e g i o n a l  G o v t  
1 9 6 6  
3 7  
N i g e r i a  C h r o n i c l e  N i g e r i a n s  
1 9 7 0  
3 8  T h e  p u n c h  A j i b o l a  O g u n s o l a  
1 9 7 1  
3 9  
D a i l y  S t a r  N i g e r i a n s  
1 9 7 0 s  
4 0  
L a g o s  W e e k e n d  N i g e r i a n s  
1 9 7 0 s  
4 1  T h e  S u n d a y  T r i b u n e  N i g e r i a n s  
1 9 7 8  
4 2  
T r i u m p h  T r i u m p h  P u b l i s h i n g  
1 9 8 0  
4 3  
N a t i o n a l  c o n c o r d  N i g e r i a n s  
1 9 8 0 s  
4 4  S a t e l l i t e  N i g e r i a n s  1 9 8 0 s  
4 5  G u a r d i a n  
N i g e r i a n s  
1 9 8 0 s  
4 6  N i g e r i a  C a l l s  N i g e r i a n s  1 9 8 0 s  
4 7  E a g l e s  N i g e r i a n s  1 9 8 0 s  
4 8  
O k i g w e  V o i c e  N i g e r i a n s  
1 9 8 0 s  
4 9  
T r u m p e t  N i g e r i a n s  
1 9 8 0 s  
5 0  
D a i l y  N a t i o n  
N i g e r i a n s  1 9 8 0 s  
5 1  E c h o  
N i g e r i a n s  
1 9 8 0 s  
5 2  
D a i l y  N e w s  N i g e r i a n s  1 9 8 0 s  
5 3  
R e c o r d  S t a m p  
N i g e r i a n s  
1 9 8 0 s  
5 4  A d v o c a t e  P r e m i e r  N i g e r i a n s  1 9 8 0 s  
5 5  
H o p e  G r a p h i c  S u n  N i g e r i a n s  1 9 8 0 s  
5 6  
P e o p l e ' s  N e w s  N i g e r i a n s  
1 9 8 0 s  
6 5  
E v e n i n g  P u n c h  
N i g e r i a n s  1 9 8 4  
6 6  
N e w s w a t c h  M a g a z i n e  N i g e r i a n s  1 9 8 4  
5 7  A f r i c a n  C o n c o r d  
.  
N i g e r i a n s  1 9 8 4  
5 8  
T h e  V a n g u a r d  V a n g u a r d  M e d i a  1 9 8 4  
5 9  
T h e  R e p o r t e r  L a t e  G e n .  S h e h u  Y a r a d u a  
1 9 8 7  
6 0  
T h e  C h a m p i o n  C h i e f  E m m a n u e l  J w u a n y a n w u  1 9 8 8  
6 1  
P l a t f o r m  D r .  C h u b a  O k a d i g b o  
1 9 8 9  
6 2  
A f r i c a  a n d  t h e  w o r l d  D r .  C h u b a  O k a d i g b o  
1 9 8 9  
6 3  
T h e  S u n d a y  W o r l d  C h i e f  A n t h o n y  E n a h o r o  
1 9 8 9  
6 4  T h e  w e e k e n d e r  C h i e f  A n t h o n y  E n a h o r o  1 9 8 9  
6 5  
V i s t a  
C h i e f  A n t h o n y  E n a h o r o  1 9 8 9  
6 6  
S p o r t s  S o u v e n i r  S u n n y  O j e a g b a s e  
1 9 8 0 s  
6 7  
C o m p l e t e  S p o r t s  S u n n y  O j e a g b a s e  
1 9 8 7  
6 8  
T e l l  T E L L  
C o m m u n i c a t i o n s  1 9 9 1  
L i m i t e d  
6 9  
P o r t  H a r c o u r t  T e l e g r a p h  P r i n c e  O g b o n n a  N w u k e  1 9 9 1  
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70 News Nigerians 1990s 
71 Osun Defender Moremi Publishing House Ltd 1990s 
SIN Newspaper Name of Publisher/Promoter Year of Establishment 
72 Tempo Nigerians 1993 
73 PM News Independent Communications 1994 
Network Limited 
74 Today' s News Today 1995 
(TNT) 
75 A.M. News 1995 
76 ThisDay Leaders & Company 1995 
77 The Third Eye 1995 
78 Business Hallmark Prince Emeka Obasi • 2000s 
79 Independent Independent Newspapers 2001 
Limited 
80 The Sun The Sun Publishing Ltd 2001 
81 Trust Media Trust 2001 
82 Leadership_ Leadership Newspaper Group 2000s 
83 Next Timbuktu Media group 2004 
84 Business Day Frank Aigbogun 2005 
85 The Nation Vintage Press Limited 2006 
86 Mirror Global Media Mirror Limited 2006 
87 The Compass Otunba Gbenga Daniel 2008 
88 People's Daily People' s Media Limited 2008 
Source: Imhonop1 and Unm (2011) 
However, the early introduction of electronic media in Nigeria as Maduka (2009) 
comments started with the British Broadcasting Corporation \BBC) which commenced 
radio broadcasting in the United Kingdom in 1927 and within Five years had begun to 
I 
broadcast into Africa. In 1932, a relay service was launched-.tn Nigeria. The Service 
known as Radio Distribution Services (RDS) started in Lag<JS"and extended to Ibadan 
in 1939. Furthermore, 14 years after Britain had commenced her first television 
service, Chief Obafemi Awolowo, then premier of Western Region of Nigeria, 
established a television service. In 1951, the RDS transformed as the Nigeria 
Broadcasting service, later incorporated as the Nigeria Broadcasting Corporation in 
1957. This arrangement was a monopoly, until 1959 when the broadcasting law that 
allowed the establishment of regional broadcasting houses was passed. Owing to years 
of military rule in Nigeria, private broadcast media did not take off until 1992 when 
the then military government implemented constitutional provision that allowed 
private organisations and/or individuals to own broadcast outfits. Presently, Nigeria 
has about 113 radio stations and a hundred ( 1 00) television stations including those 
owned by private as well as state and federal governments (Ameneghawon, 2010). 
Implications of the Historical Development of the Mass Media in Nigeria 
The historical development of mass media in Nigeria throws up certain implications 
that are worth considering here even if briefly. These implications will be considered 
against the backdrop of the different phases of the history of mass media development 
in Nigeria. 
2 9 4  
T h e  C o l o n i a l  E r a  
T h i s  e r a  m a r k e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p r e s s  i n  A f r i c a  a n d  N i g e r i a  b y  t h e  C h r i s t i a n  
m i s s i o n a r i e s .  N e w s p a p e r s  w e r e  p r e c i s e l y  e s t a b l i s h e d  i n  A f r i c a  b y  t h e  m i s s i o n a r i e s  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  s p r e a d i n g  t h e  g o s p e l  a m o n g  t h e  p e o p l e .  T h a t  i s  w h y  s o m e  s c h o l a r s  
b e l i e v e  t h a t  t h e  N i g e r i a n  p r e s s  w a s  b o r n e  a n d  n u r t u r e d  i n  t h e  w a t e r s  o f  c o l o n i a l i s m .  
C o n c e r n i n g  t h e  N i g e r i a n  p r e s s ,  D a r a m o l a  ( 2 0 0 6 : 7 8 )  c o n t e n d s  t h a t  i t  h a d  " i t s  d e b u t  i n  
R e v .  H e n r y  T o w n s e n d ' s  n e w s p a p e r  ! w e  I r o h i n  f u n  a w o n  a r a  E g b a  a t i  Y o r u b a ,  w h i c h  
b e g a n  p u b l i c a t i o n  i n  1 8 5 9 . "  T h u s ,  t h e  p r i n t  m e d i a ,  a  s u b - s e t  o f  t h e  m a s s  m e d i a ,  i n  
N i g e r i a  w e r e  e s t a b l i s h e d  o r i g i n a l l y  t o  m e e t  t h e  m i s s i o n a r y  a n d  c o l o n i a l  a g e n d a  o f  t h e  
c o l o n i a l i s t s  w h o  w e r e  t h e  p u b l i s h e r s  a n d  p r o m o t e r s  a t  t h e  t i m e .  
T h e  P r e - i n d e p e n d e n c e  E r a  
T h i s  p e r i o d  w i t n e s s e d  g r e a t  a g i t a t i o n  f o r  p o l i t i c a l  f r e e d o m  a n d  s e l f - g o v e r n a n c e  b y  
e d u c a t e d  y o u n g  A f r i c a n s  w h o  w e r e  i n  t h e  v a n g u a r d  f o r  p o l i t i c a l  c h a n g e  a n d  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  c o l o n i a l  A f r i c a .  I n d i g e n o u s  n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d  b y  t h e s e  
n a t i o n a l i s t s  w a g e d  a  d o g g e d  w a r  a g a i n s t  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n j u s t i c e s  o f  
t h e  c o l o n i a l i s t s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  n e w s p a p e r s  s u c h  a s ,  t h e  N i g e r i a n  P i o n e e r  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 1 4  b y  K i t o y i  A j a s a  a n d  E r n e s t  I k o l i ' s  A f r i c a n  M e s s e n g e r  e s t a b l i s h e d  
i n  1 9 2 1  c a m e  o n  b o a r d  ( A t e ,  2 0 0 8 ) .  S e v e r a l  o t h e r s  f o l l o w e d  s u i t  a n d  t h e i r  e f f o r t s  w e r e  
r e w a r d e d  w i t h  t h e  g r a n t i n g  o f  i n d e p e n d e n c e  t o  N i g e r i a  a n d  o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s .  
T h e  P o s t - i n d e p e n d e n c e  E r a  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d  m e d i a  r e s e a r c h  r e c e i v e d  a  t r e m e n d o u s  
i m p r o v e m e n t .  H o w e v e r ,  p o l i t i c a l  l e a d e r s  a d v o c a t e d  f o r  d e v e l o p m e n t  j o u r n a l i s m ,  w h i l e  
l o t s  o f  l e g a l  b a r r i e r s  w e r e  m o u n t e d  a g a i n s t  t h e  p r e s s  i n  o r d e r  t o  c u r t a i l  w h a t  w a s  
p e r c e i v e d  a s  t h e  t r e m e n d o u s  p o w e r  w i e l d e d  b y  t h e  m e d i a  i n s t i t u t i o n .  A l s o ,  t h i s  e r a  
w i t n e s s e d  a  s u d d e n  s h i f t  f r o m  n a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  t o  r e g i o n a l  p o l i t i c s .  D a r a m o l a  
( 2 0 0 6 : 8 9 )  d e s c r i b e s  t h i s  s c e n a r i o :  " f r o m  1 9 5 9  t o  1 9 6 6 ,  t h e  p r e s s  t o o k  r e g i o n a l  a n d  
e t h n i c  p o s t u r e .  T h i s  w a s  a s  e a r l i e r  s t a t e d  d u e  t o  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  b y  t h e  n a t i o n a l i s t s  
w h o  n o w  f o r m e d  t h e  b u l k  o f  l o c a l  p o l i t i c i a n s .  S i n c e  n o  p r e s s  o p e r a t e s  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  i t  o p e r a t e s ,  t h e  r e g i o n a l  p o l i t i c s  o f  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n t  N i g e r i a  
u l t i m a t e l y  g a v e  r i s e  t o  r e g i o n a l  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h i n g  r e g i o n a l  n e w s p a p e r s .  R a d i o  
a n d  t e l e v i s i o n  w e r e  m e a n t  t o  c h a m p i o n  t h e i r  p a r o c h i a l  i n t e r e s t s  o n  n a t i o n a l  i s s u e s . "  
T h u s ,  w h a t  e m e r g e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  l i b e r a t i o n  i n  t h e  h a n d s  o f  e a r l y  n a t i o n a l i s t s  i n  
N i g e r i a  b e c a m e  a n  i n s t r u m e n t  f o r  p u r s u i n g ,  e n t r e n c h i n g  a n d  p r o t e c t i n g  r e g i o n a l  
i n t e r e s t s ,  g o a l s  a n d  a g e n d a  d u r i n g  t h i s  p h a s e .  I n  f a c t ,  t h e  f i r s t  c o u p  i n  N i g e r i a  w a s  a  
r e s p o n s e  t o  t h e  n a u s e a t i n g  a v a r i c e ,  c o r r u p t i o n  a n d  s o c i a l  v i c e s  p e r p e t r a t e d  b y  n a t i o n a l  
a n d  r e g i o n a l  l e a d e r s  a n d  p o l i t i c i a n s  i n  t h e  c o u n t r y  ( F a k o y a ,  2 0 1  0 ) .  
T h e  P r e s e n t  E r a  
T h e  m a s s  m e d i a  h a v e  e m e r g e d  a s  t h e  c h a m p i o n  o f  t h e  p e o p l e ' s  c a u s e  o n  t h e  o n e  h a n d  
a n d  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p o w e r f u l  i n t e r e s t s  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  b o u r g e o i s i e s  i n  
t h e  c o u n t r y  o n  t h e  o t h e r  h a n d .  W h i l e  t h e  p a r t n e r s h i p  o f  t h e  m a s s  m e d i a  a n d  t h e  c i v i l  
s o c i e t y  h a s  r e s u l t e d  m a n y  t i m e s  i n  l a n d m a r k  v i c t o r i e s  l i k e  t h e  r e c e n t l y  a s s e n t e d  
F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  ( F O I )  B i l l  b y  P r e s i d e n t  G o o d l u c k  J o n a t h a n ,  i n  M a y  2 0 1 1 ,  
a f t e r  m u c h  a g i t a t i o n ,  t h e  m a s s  m e d i a  i n s t i t u t i o n ,  r e p r e s e n t e d  b y  d i f f e r e n t  o r g a n i s a t i o n s  
a n d  t h e i r  g a t e k e e p e r s ,  h a s  b e e n  c a u g h t  i n  t h e  w e b  o f  c o r r u p t i o n  a n d  c o m p r o m i s e ,  a n d  
s o m e  o f  t h e m  e x i s t  t o  p r o v i d e  s h e l t e r  a n d  a  p l a t f o r m  f o r  t h e i r  o w n e r s  a n d  t h e  r u l i n g  
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elite. This status quo therefore reduces the faith of the people in the watchdog role that 
the mass media are supposed to play and cast aspersions on the institutions and their 
representatives. As Ate (2008) put it, the mass media are still inhibited by endogenous 
and exogenous problems like economic challenges, technological impotency, 
censorship, corruption and other social mishaps. However, it must be noted that in 
spite of the challenges faced by the mass media in Nigeria, the choking and 
unfavourable economic situation that the industry and players have found themselves 
in, and the exposure of journalists to stiff opposition, persecution and attacks, the mass 
media in Nigeria have continued to evolve into an agent of social change as evident in 
the recently concluded elections in Nigeria between April and May 2011 where the 
media joined forces with the civil society to give the country what is now considered 
as the freest and fairest elections, ala June 12, 1993. Furthermore, this era has also 
witnessed improvements in the training of professionals and the rise of communication 
research. There have also been remarkable improvements in both the broadcasting and 
the print media and their programming content. It is also in this era that new media 
technologies like the Internet, blogging and podcast, inter alia, have emerged to 
redefme and reposition the media industry, creating a new community made up of 
citizen journalists. This era is known for its stiff media business competition, global 
flux of information and technology availability, making it the most progressive, 
masses-driven, technology-based and fluid era in the communications industry. 
Classification of the Mass Media 
The mass media can be broadly classified into two types: the print media and the 
electronic media. This classification is carried out according to the mechanism 
involved in the process of conveying messages. 
The Print Media 
An economic and social phenomenon of our society, the print media are a major force 
in forming public opinion and affecting national and international efforts towards 
economic progress and global understanding (Irnhonopi and Urirn, 2004). The print 
media are made up of newspapers, magazines, books, monographs, journals, 
pamphlets and information materials that appeal to the sense of sight. As Irnhonopi 
and Urim noted, specialty newspapers exist for school students, major fmancial dailies 
appeal to the commerce tycoons, fmancial experts and financial savvy people of the 
world, tabloids address the newsstands of city transportation hubs, and popular 
underground publications appear or disappear at the change of a trend or movement. 
Newspaper stories have turned ordinary men and women into heroes and have also 
removed world leaders from power and dealt killer blows to despotic and autocratic 
regimes. Huge presses chunk out hundreds of pages in a single edition, and modem 
transportation and communication systems can put that same edition on a breakfast 
table several miles away. Today, the newspaper industry has become one of the largest 
in the world, employing hundreds of thousands of people, from managing editors, to 
investigative reporters, to carriers. It has survived wars, economic collapse, political 
schemings and social destruction, yet remains essentially the same type of medium 
that it was centuries ago - pages of print communicating information to readers 
(Brittner, 2002). However, as Nweke (1984) notes, the print media has limited value 
(and reach) in the country because it is constrained by the level of literacy in place and 
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i t s  s c a l e  o f  c i r c u l a t i o n  i s  r e l a t i v e l y  m i n i m a l  a n d  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  e l i t e  i n  t h e  
u r b a n  a r e a s .  E v e n  w h e n  n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s  e m b r a c e  a  r u r a l  r e a d e r s h i p ,  t h e y  
a d d r e s s  o n l y  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  r e a d e r ,  w h o  i n  e f f e c t  i s  m a r g i n a l  t o  t h e  r u r a l  
c o m m u n i t y .  T h e  i s s u e  o f  p o v e r t y  i s  a l s o  a  d r a w b a c k  a s  m o s t  N i g e r i a n s  c a n n ' t  a f f o r d  t o  
b u y  a  n e w s p a p e r  e v e r y  d a y  n o  m a t t e r  h o w  " n e w s y "  i t  i s  o r  n e w s  h u n g r y  t h e y  a r e .  
H o w e v e r ,  t h e  P r i n t  m e d i a  i s  s t i l l  a  p o w e r f u l  t o o l  l o v e d  b y  t h e  p e o p l e ,  f e a r e d  b y  
d i c t a t o r s  a n d  d e s p o t s  a n d  a  t h r e a t  t o  a u t o c r a c i e s  a n d  d e s p o t i c  r e g i m e s  a n y w h e r e  
( I r n h o n o p i  a n d  U r i m ,  2 0 0 4 ) .  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  t h i r d  A m e r i c a n  P r e s i d e n t ,  s u m m a r i s e s  
t h e  i n v a l u a b l e  r o l e  o f  t h e  p r e s s  i n  s o c i e t y :  " T o  t h e  P r e s s  a l o n e ,  c h e q u e r e d  a s  i t  i s  w i t h  
a b u s e s ,  t h e  w o r l d  i s  i n d e b t e d  f o r  a l l  t h e  t r i u m p h s  w h i c h  h a v e  g a i n e d  b y  r e a s o n  a n d  
h u m a n i t y  o v e r  e r r o r  a n d  o p p r e s s i o n "  ( I w u n z e ,  2 0 0 3 :  p  5 ) .  H e  a l s o  s a i d ,  " g i v e n  a  
c h o i c e  o f  a  g o v e r n m e n t  w i t h o u t  a  p r e s s  o r  a  p r e s s  w i t h o u t  a  g o v e r n m e n t ,  I  w i l l  c h o o s e  
t h e  l a t t e r . "  
T h e  E l e c t r o n i c  M e d i a  
1 .  R a d i o  
T h e  e n t r a n c e  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  s i g n a l l e d  t h e  e r a  o f  e l e c t r o n i c  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  
h a b i t s  o f  m e d i a  c o n s u m e r s  c h a n g e d  a s  p e o p l e  b e g a n  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  a  n e w  
n o v e l t y  c a l l e d  r a d i o .  A l t h o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t e l e v i s i o n  t h r e a t e n e d  t h i s  t r e n d ,  
m e d i a  c o n s u m e r s  r e t u r n e d ,  a n d  r a d i o  h a s  o n c e  a g a i n  p r o s p e r e d .  R a d i o  r e a c h e s  e v e r y  
c o m e r  o f  t h e  g l o b e ,  b r i n g i n g  t h e  l a t e s t  p o p  m u s i c  t o  a  l a r g e  m e t r o p o l i s  o r  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  f e r t i l i z e r  t o  a  r e m o t e  t r i b a l  v i l l a g e .  R a d i o  i s  u n i q u e  i n  b o t h  i t s  p o r t a b i l i t y  a n d  
a b i l i t y  t o  r e a c h  u s  w h i l e  w e  d o  d i f f e r e n t  t h i n g s  o r  e v e n  w h i l e  c o n s u m i n g  o t h e r  m e d i a .  
T h e  s o o t h i n g  b a c k g r o u n d  m u s i c  o f  a  c l a s s i c a l  F M  s t a t i o n  a d d s  t o  t h e  a t m o s p h e r e  o f  a  
l i b r a r y  r e a d i n g  r o o m .  T h e  l a t e s t  r o c k  m u s i c  b o u n c e s  f r o m  t h e  s p e a k e r  o f  a  n e a r b y  
t r a n s i s t o r  a s  a  t e e n a g e r  l e a f s  t h r o u g h  a  f a v o u r i t e  m a g a z i n e  a t  t h e  b e a c h .  
R a d i o  B r o a d c a s t i n g  I n  N i g e r i a  
R a d i o  b r o a d c a s t i n g  s t a r t e d  o u t  i n  N i g e r i a  a s  a n  e x p e r i m e n t  c a l l e d  r e d i f f u s i o n  s e r v i c e  
o f  t h e  B r i t i s h  E m p i r e  ( K a z e e m ,  1 9 9 8 ) .  T h e  N i g e r i a  P o s t  a n d  T e l e g r a p h  D e p a r t m e n t  
w a s  v e s t e d  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  m a p  o u t  p l a n  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  r e d i f f u s i o n  
s e r v i c e  t o  s u b s c r i b e r s  i n  L a g o s ,  K a n o  a n d  l b a d a n .  T h e  b o d y  w a s  a l s o  m a n d a t e d  t o  
w o r k  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  E m p i r e  B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e .  T h i s  r a d i o  d i s t r i b u t i o n  
s e r v i c e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  L a g o s  i n  1 9 3 9  a s  a  m e a n s  o f  d i s t r i b u t i n g  p r o g r a m m e s  w h i c h  
o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  B r i t i s h  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  ( B B C )  i n  L o n d o n  a s  p a r t  o f  
o v e r s e a s  s e r v i c e .  R e d i f f n s i o n  t h e r e f o r e  b e c a m e  t h e  p r i n c i p a l  m o d e  o f  b r o a d c a s t i n g  i n  
N i g e r i a  w i t h  m a n y  s u b s c r i b e r s  f r o m  t h e  1 9 4 0 s  t o  t h e  m i d  1 9 5 0 s .  T h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  h e r  b i d  t o  e s t a b l i s h  a  W e s t  A f r i c a n  B r o a d c a s t i n g  S y s t e m  r e c e i v e d  
T u r n e r  a n d  B y r o n ' s  r e p o r t ,  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  s u c h  a  s y s t e m  w a s  n o t  p o s s i b l e  d u e  t o  
l a n g u a g e  b a r r i e r s .  T h e r e f o r e ,  o n  A p r i l  1 ,  1 9 5 7 ,  t h e  N i g e r i a n  B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e  
( N B S )  w a s  f o r m e d  f o l l o w i n g  t h e  r e p o r t  o f  T u r n e r  a n d  B y r o n ,  b y  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  
r e d i f f u s i o n  s t a t i o n s  t o  f u l l  r a d i o  s t a t i o n s .  H o w e v e r ,  i n  1 9 5 6 ,  t h e  Q u e e n  o f  E n g l a n d  
g a v e  h e r  c o n s e n t  t o  a n  a c t  o f  p a r l i a m e n t  c o n v e r t i n g  t h e  N B S  t o  N i g e r i a  B r o a d c a s t i n g  
C o r p o r a t i o n  ( N B C ) .  
T h e  N B S  h a d  b e e n  h e a v i l y  c r i t i c i s e d  f o r  b e i n g  t h e  l a p d o g  o f  g o v e r n m e n t ,  
h e n c e  t h e  n e e d  t o  c o n v e r t  i t  i n t o  a  s t a t u t o r y  c o r p o r a t i o n  k n o w n  a s  N B C ,  w h i c h  t h u s  
b e c a m e  t h e  f i r s t  p u b l i c  s e r v i c e  b r o a d c a s t i n g  c o r p o r a t i o n  t o  h a v e  e x i s t e d  i n  a n y  B r i t i s h  
c o l o n y  ( K a z e e m ,  1 9 9 8 ) .  A f t e r  t h e  c r e a t i o n  o f  N B C ,  e a c h  r e g i o n  o f  t h e  f e d e r a t i o n  c a m e  
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up with its own broadcast systems. The first to be established was the Western Nigeria 
Broadcasting Service (WNBS) in May 1960. This was followed by the East on 
October 1st 1962 and the Northern Region Government started out its own the same 
year. However, as Imhonopi and Urim (2004) noted, the regional governments, 
exercised full control over their radio stations with little or no federal government 
interference, and the programmes featured by these stations were ethnic-based, while 
politicians who established them used them as a veritable vehicle to propagate their 
political ideologies which laid emphasis on the ethnic diversity of the nation and 
further rivened the country apart. 
The name NBC was later changed to Federal Radio Corporation of Nigeria 
(FRCN) by the Federal Radio Corporation Decree No 8 of April 1978. This decree 
also handed over all NBC states affiliates to the states in which they were situated. The 
decree also mandated stations handed over to transmit their programmes only on 
medium wave band. 
With the Second Republic, the Federal Ministry of Information established 
Federal Radio stations in states which were not being controlled by the ruling party 
(National Party of Nigeria) to spread their political influence in such states. State 
governments also had their own stations which propagated their party's programmes 
and doctrines. This was a gross violation of the 1978 decree. When the military came 
into power in 1983, there was a reversal to the existing decree which was grossly 
violated by the defunct civilian regime. All radio stations created then were closed 
down, and efforts were made to strengthen the existing zonal stations of Federal Radio 
Corporation of Nigeria (FRCN). This closure also affected states that operated dual 
stations. With the Babangida regime in place, a great landmark in the history of 
broadcasting organisation in Nigeria was established. The amendment of the 1978 
decree by the Babangida administration and permission for private individuals to 
establish media organisations were championed by that administration. Today, Nigeria 
has quite a handful of private radio stations established and several TV stations that 
operate with up-to-the-minute technology and world-class standards. 
Nweke (1984) argues strongly that the radio's role as an informant and 
educator can best be exploited in the Third World because the majority of people there 
are illiterates and live in rural areas. Unlike the TV and newspaper, the radio transmits 
its messages to more people at any given time. It is also in everybody's reach. The 
average worker or peasant can listen to it. Neither is there need to make any extra 
effort to listen, for radio can be heard anywhere and one does not have to stop 
whatever chores he or she is doing in order to listen. Radio also covers a large distance 
and stems barriers. Also, since there are some parts of the country without electricity, 
rural families can easily listen to their radios by using batteries. Radio also reaches 
them in their local languages, and because the messages are short and simple and 
delivered in a pleasant manner, unlike in the print media, there is little effort needed by 
recipients except to tum the dial. Even the blind and the handicapped can benefit from 
the radio, and since repetition is a major technique used, it has become the most 
effective of all the news media to promote campaigns and ideas to people in the Third 
World (Nweke, 1984). 
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2 .  T e l e v i s i o n  
T e l e v i s i o n  h a s  b e e n  c a l l e d  e v e r y t h i n g  f r o m  a n  e d u c a t i o n a l  p a n a c e a  t o  a  " b o o b  t u b e , "  
p r o j e c t i n g  i m a g e s  o f  a  v a s t  w a s t e l a n d  ( I r n h o n o p i  a n d  U r i m ,  2 0 0 4 ) .  P e o p l e  h a v e  
l a b e l l e d  i t  b i a s e d ,  a c c u r a t e ,  l i b e r a l ,  c o n s e r v a t i v e ,  a n d  h a v e  a c c u s e d  i t  o f  e v e r y t h i n g  
f r o m  w r e c k i n g  t h e  f a m i l y  t o  r o b b i n g  u s  o f  o u r  i n d i v i d u a l i t y .  S o m e w h e r e  i n - b e t w e e n  
l i e s  t h e  t r u t h .  O n e  t h i n g  i s  c e r t a i n ,  t h e  m e d i u m  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  
f o r c e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  c i v i l i s a t i o n  ( B i t t n e r ,  2 0 0 2 ) .  
T e l e v i s i o n  i n  N i g e r i a  
T h e  f u s t  T e l e v i s i o n  s t a t i o n  i n  N i g e r i a ,  a n d  m o r e  s o ,  i n  t h e  w h o l e  o f  A f r i c a  w e n t  o n  a i r  
o n  O c t o b e r  3 1 s t  1 9 5 9  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  W e s t e r n  R e g i o n a l  G o v e r n m e n t .  I t  w a s  
n a m e d  W e s t e r n  N i g e r i a  T e l e v i s i o n  S e r v i c e  ( W N T S ) ,  e s t a b l i s h e d  b y  a n  a c t  o f  t h e  
r e g i o n ' s  h o u s e  o f  p a r l i a m e n t .  I t  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o m o t e  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  
e d u c a t i o n  ( K a z e e m ,  1 9 9 8 ) .  I t s  s l o g a n  w a s  " F i r s t  i n  A f r i c a . "  A  y e a r  l a t e r ,  p r e c i s e l y  o n  
O c t o b e r  1  • r ,  1 9 6 0 ,  t h e  E a s t e r n  R e g i o n  e s t a b l i s h e d  i t s  o w n  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g  
s e r v i c e  E a s t e r n  N i g e r i a  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  ( E N B C )  w i t h  t h e  s l o g a n  " S e c o n d  t o  
N o n e . "  H o w e v e r ,  f o r e i g n  p r o g r a m m e s  d o m i n a t e d  t h e  t e l e v i s i o n  s c r e e n s  o f  t h e s e  
r e g i o n a l  s t a t i o n s  a s  t h e s e  s t a t i o n s  w e r e  b u i l t  b y  f o r e i g n  c o m p a n i e s  i n  c o l l a b o r a t i o n  
w i t h  t h e  r e g i o n a l  g o v e r n m e n t s  c o n c e r n e d .  
T h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  c h a l l e n g e d  b y  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  t w o  r e g i o n a l  
g o v e r n m e n t s ,  c o n t r a c t e d  t o  b u i l d  a  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  i n  L a g o s  t o  
a n  A m e r i c a n  c o m p a n y .  T h i s  l e d  t o  t h e  b i r t h  o f  N i g e r i a  T e l e v i s i o n  S t a t i o n  ( N T S )  i n  
A p r i l  1 9 6 2 ,  w h i c h  l a t e r  b e c a m e  N i g e r i a  T e l e v i s i o n  A u t h o r i t y  ( N T  A )  w i t h  t h e  
p r o m u l g a t i o n  o f  D e c r e e  2 4  o f  1 9 7 7 .  T h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  d e c r e e  s t e m m e d  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  e x i s t i n g  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  l a c k e d  n a t i o n a l  o u t l o o k  a n d  p r e s e n t e d  
p r o g r a m m e s  w i t h  f o r e i g n  o r i e n t a t i o n .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t h e r e f o r e  t o o k  o v e r  
t h e s e  s t a t i o n s  t o  j u s t i f y  t a x  p a y e r s '  m o n e y  a n d  t o  e f f e c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
c o u n t r y ' s  m a s s  m e d i a .  T h e  D e c r e e  o f  1 9 7 7  e s t a b l i s h e d  i n  A p r i l  1
5 1  
o f  t h a t  y e a r  
e m p o w e r e d  t h e  N T A  t o  s u p e r v i s e  t h e  t e l e v i s i o n  i n d u s t r y  i n  N i g e r i a  a n d  r e s t o r e  o r d e r ,  
n a t i o n a l  d i g n i t y  a n d  u n i t y  t h r o u g h  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g  a m o n g  t h e  e t h n i c  g r o u p s  i n  
N i g e r i a .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  s e c o n d  r e p u b l i c  i n  p l a c e  a n d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n  w h i c h  p l a c e d  e l e c t r o n i c  b r o a d c a s t i n g  o n  t h e  c o n c u r r e n t  l i s t  b e t w e e n  t h e  
f e d e r a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t s ,  s t a t e  g o v e r n m e n t s  w e r e  a l l o w e d  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  o w n  
T V  s t a t i o n s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  N T  A  s t r u c t u r e .  T e l e v i s i o n  s t a t i o n s  l i k e  L T V  8  f o r  
L a g o s ,  O y o  S t a t e  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  T e l e v i s i o n  ( O S B C - T V )  f o r  O y o ,  O g u n  
S t a t e  T e l e v i s i o n  ( O G T V )  f o r  O g u n  a n d  o t h e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d .  H o w e v e r ,  i t  w a s  
d u r i n g  t h e  B a b a n g i d a  r e g i m e ,  w i t h  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  1 9 8 9  C o n s t i t u t i o n ,  S e c t i o n  
3 8  ( 1 )  ( 2 )  t h a t  e m p o w e r e d  a n d  p a v e d  t h e  w a y  f o r  p r i v a t e  b r o a d c a s t i n g .  T h i s  
c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f u s t  e v e r  N i g e r i a  P r i v a t e  R a d i o  
S t a t i o n  " R a y  P o w e r  1 0 0 . 5  F M . "  T h i s  w a s  f o l l o w e d  i n  1 9 9 5  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
p r i v a t e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  l i k e  C a b l e  T e l / U H F  C h a n n e l  5 0  " T h e  F a m i l y  C h a n n e l , "  
C h a n n e l s  T e l e v i s i o n  S t a t i o n "  t r a n s m i t t i n g  o n  U H F  C h a n n e l  4 5 ,  M h u r i  I n t e r n a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  ( M I T V ) ,  a n d  C h a m 1 e l  4 3  " T h e  S o u l  o f  E n t e r t a i n m e n t . "  O n  D e c e m b e r  5 t h  
1 9 9 6 ,  D A A R  C o m m u n i c a t i o n s ,  t h e  P a r e n t  c o m p a n y  o f  R a y  P o w e r  1 0 0 . 5  F M  
e s t a b l i s h e d  h e r  T e l e v i s i o n  s t a t i o n  c a l l e d  A f r i c a  I n d e p e n d e n t  T e l e v i s i o n  ( A I T )  
t r a n s m i t t i n g  o n  C h a n n e l 4 9 .  1 9 9 7  s a w  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n o t h e r  r a d i o  s t a t i o n  c a l l e d  
R h y t h m  F M ,  t r a n s m i t t i n g  o n  9 7 . 8  F r e q u e n c y  M o d u l a t i o n  B a n d .  O t h e r  T V  s t a t i o n s  
h a v e  s p r u n g  u p  l i k e  D B N ,  G a l a x y  T e l e v i s i o n ,  M I N A J  T e l e v i s i o n ,  S i l v e r b i r d  
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Television and several other terrestrial, digital satellite and cable television stations 
and channels. 
Like the print media, television is largely confined to urban centres. But this 
is mainly because of technical and financial reasons. Moreover, very few people can 
afford TV sets and antennas, and this has resulted in TV becoming a status symbol. 
Television consumers are also mainly urban dwellers and include the professional, 
commercial and bureaucratic classes who constitute a reference group within which 
leadership operates. Therefore, for TV to become effective in mobilising people, more 
money has to be pumped in for coverage to extend beyond the urban centres, and there 
must be more vigorous local programming (Nweke, 198~). Recently, the TV industry 
in Nigeria has begun a rapid localisation of programming content in the area of 
entertainment, films, education and others. The present government of President 
Goodluck Jonathan is working on transforming the power sector in the country so that 
many more rural dwellers will see the need to buy and own TV s in this 21 51 century 
and information age. The TV combines audio and visual effects, which make it a 
powerful medium that can be exploited by government for the mobilisation of the 
people politically and used to inform them of government's plans, programmes and 
policies. 
Emergence of New Media Technologies 
The new media technologies in place which have redefined the face of mass 
communication and increased a community of citizen journalists include the 
following: 
The Internet 
The advent of the Internet has been one of the most exciting major events in the 
second half of the 20th century. The ancient dream of "a scholar knows all things 
happening in the world without venturing outdoors" has finally become a reality 
(Irnhonopi, 2009). Since 1993, the Internet started to take off. At present, the Internet 
has spread to more than 180 countries and regions, connecting more than 600,000 
domestic networks of various types, hooking up more than 20 million computers 
available to 120 million users (2% of the entire global population) (Irnhonopi and 
Urim, 2004). Internet technology became noticeable on the media radar of Nigeria in 
the late 1990s and today virtually every media organisation has a web presence and 
uses the internet to further their media goals and activities. The internet has also 
facilitated the growth and ascendancy of a new community of bloggers and citizen 
journalists. The internet has contributed so much to society by bringing about the 
speedy exchange of information/ideas, bringing about access to a vast ocean of 
information, integration of societies into one cultural bloc, made available abundant 
wealth creation opportunities, become an instrument for e-commerce, e-business and 
e-trade, facilitated electronic education ore-Learning and increased more windows to 
entertainment. 
Electronic Publishing 
Through information and communication technologies, the use of electronic 
publishing has continued to rise as the advocacy for a paperless and green economy 
continues to resonate across business and non-business sectors. Thus, electronic 
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p u b l i s h i n g  i s  n o w  p r e f e r r e d  i n  s o m e  q u a r t e r s  a n d  t h i s  i s  f u r t h e r  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  m o d e m  c o m p u t e r  s t o r a g e  d e v i c e s  l i k e  c o m p a c t  d i s k s ,  f l a s h  d i s k s  a n d  
e x t e r n a l  m o b i l e  h a r d  d i s k s ,  a n d  c o m p u t e r  s y s t e m s  l i k e  d e s k t o p s ,  l a p t o p s ,  n o t e b o o k s ,  
a n d  P e r s o n a l  D i g i t a l  A s s i s t a n t s  ( P D A s ) .  
B l o g g i n g ,  M o b i l e  P h o n e s  a n d  V i d e o  G a m e s  
A n o t h e r  s e t  o f  e x c i t i n g  n e w  m e d i a  t e c h n o l o g i e s  t h a t  a i d s  c o m m u n i c a t i o n  a c r o s s  a  
l a r g e  s p e c t r u m  o r  p o p u l a t i o n  o f  p e o p l e  a r e  m a d e  u p  o f  b l o g g i n g ,  m o b i l e  p h o n e s  a n d  
v i d e o  g a m e s .  T h e  b l o g  i s  a  d i a r y  o n  t h e  w e b  a n d  a  f r e q u e n t l y  u p d a t e d  p e r s o n a l  j o u r n a l  
c h r o n i c l i n g  l i n k s  a t  a  w e b s i t e  f o r  a  g l o b a l  a u d i e n c e  o r  f o r  p u b l i c  v i e w i n g .  P o d c a s t  i s  
e l e c t r o n i c a l l y  e n a b l e d  b r o a d c a s t  a n d  v i d e o s  o n  m o b i l e  p h o n e s ,  a n d r o i d s  a n d  P D A s  f o r  
s u c h  t h i n g s  a s  n e w s ,  m u s i c ,  p r e - r e c o r d e d  s p e e c h ,  a n d  v i d e o .  T h e y  a r e  u s e d  f o r  r a p i d  
b r e a k i n g  n e w s  a n d  s h o r t  c l i p s  o f  e n t e r t a i n m e n t  l i k e  j o k e s ,  h o r o s c o p e s ,  a l e r t s ,  g a m e s ,  
m u s i c ,  a n d  a d v e r t i s i n g .  E v e n  t o d a y ,  v i d e o  g a m e s  h a v e  b e c o m e  a n  i n s t r u m e n t  
p o s s e s s i n g  m a s s  a p p e a l .  C h i l d r e n  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  a n d  b a c k g r o u n d s  u n d e r s t a n d  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e s e  g a m e s  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e m  f r o m  N i g e r i a  t o  A m e r i c a .  T h e  
e x c i t i n g  t h i n g  a b o u t  t h e s e  i n n o v a t i o n s  i s  t h a t  t h e y  c a n  b e  f o u n d  i n  N i g e r i a  t o d a y .  A l l  
t h e s e  t e c h n o l o g i e s  h a v e  f u r t h e r  r e d e f i n e d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  a n d  p u s h e d  t r a d i t i o n a l  
m a s s  m e d i a  t o  t h e  e d g e  f o r c i n g  t h e  o w n e r s  a n d  g a t e k e e p e r s  t o  i n c o r p o r a t e / a d o p t  t h e  
t e c h n o l o g i e s  a s  v e h i c l e s  t o  p r o p a g a t e  t h e i r  n e w s  a n d  o t h e r  c o n t e n t .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
T h i s  c h a p t e r  i s  c a s t  a g a i n s t  t h e  b a c k d r o p  o f  t h e  M a r x i s t  a n d  C u l t u r a l  H e g e m o n y  
T h e o r i e s .  M a r x i a n  t h e o r i e s  s h a r e  t h e  p r e m i s e  t h a t  h u m a n  s o c i e t y  o v e r  t i m e  h a s  
e x p e r i e n c e d  r a d i c a l  b u t  g r a d u a l  s o c i a l  e v o l u t i o n .  A n d  e a c h  e p o c h  o r  p e r i o d  o f  t h i s  
c h a n g e  c a n  o n l y  b e  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  i n  p l a c e  
w h i c h  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t w o  d i f f e r e n t  c l a s s e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  M a r x i a n  s c h o l a r s  a s s e r t  
s t r o n g l y  t h a t  t h e r e  a r e  g r o u p s  t h a t  m a k e  u p  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  w h o s e  i n t e r e s t s  a r e  
p r o t e c t e d  a n d  s h i e l d e d  f r o m  d a m a g e  b e c a u s e  t h e y  c o n t r o l  t h e  b a s e  ( e c o n o m y ) .  T h i s  
d o m i n a n t  c l a s s  t h e r e f o r e  c o n t r o l s  o r  m a n i p u l a t e s  t h e  s u p e r s t r u c t u r e  w h i c h  i s  m a d e  u p  
o f  t h e  m e d i a ,  t h e  l e g a l  s y s t e m ,  p o l i t i c s ,  p o l i c i e s ,  a n d  t h e  l i k e .  A s  K a r l  M a r x  p u t s  i t ,  " i n  
e v e r y  e p o c h ,  t h e  r u l i n g  i d e a s  a r e  t h e  i d e a s  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s "  ( M a r x  a n d  E n g e l s ,  
1 9 7 0 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  M a r x i a n  s c h o o l  h o l d s  t h e  g e n e r a l  b e l i e f  t h a t  t h e  m e d i a  i n s t i t u t i o n  
i s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  i d e a s  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s  m a i n t a i n  t h e i r  d o m i n a n c e  a s  t h e  
" r u l i n g  i d e a s . "  M a r x i a n  s c h o l a r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  r u l i n g  i d e a s  c o n t r o l  t h e  i n f o m 1 a t i o n  
w e  h a v e  a b o u t  t h e  w o r l d ,  s h a p e  o u r  p e r c e p t i o n s  a n d  p e r s p e c t i v e s  a n d  i n f l u e n c e  o u r  
r e s p o n s e s  t o  n e w s  c o n t e n t ,  t r e n d  a n d  s t y l e .  T h i s  p r o c e s s  o r  s t a t u s  q u o  i s  s u s t a i n e d  
b e c a u s e  t h e  c a p i t a l i s t  c l a s s  h a s  u n r e s t r a i n e d  a n d  u n l i m i t e d  a c c e s s  t o  t h e  r e s o u r c e s  
w h i c h  e n a b l e  i t s  m e m b e r s  t o  p r e s e n t  t h e i r  i d e a s  a s  " n o r m a l . "  M a r x i s t  t h e o r i e s  a r g u e  
t h a t  w h i l e  t h e  p l u r a l i s t  p e r s p e c t i v e  c l a i m s  t h a t  t h e r e  i s  a  m a r k e d  d i v e r s i t y  w i t h i n  t h e  
m e d i a  m e s s a g e s ,  t h e r e  i s  i n d e e d  c e n t r a l i s e d  o w n e r s h i p ,  t h a t  i s ,  a  f e w  i n d i v i d u a l s  a n d  
m e d i a  c o r p o r a t i o n s  o w n  a n d  o p e r a t e  m o s t  m e d i a .  T h i s  i s  t r u e  o f  w h a t  o b t a i n s  i n  
N i g e r i a ,  a s  m a n y  m e d i a  h o u s e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  a r e  o w n e d ,  f i n a n c e d  a n d  r u n  b y  f e w  
b u t  p o w e r f u l  i n d i v i d u a l s  i n  s o c i e t y  w h o  d e t e r m i n e  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  n e w s  
c o n t e n t ,  g i v e  a  j a u n d i c e d  s l a n t  t o  m e d i a  m e s s a g e s  a n d  f i l t e r  n e w s  c o n t e n t  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  s o c i e t y  h e a r s  o r  s e e s  a n d  w h a t  i s  s w e p t  u n d e r  t h e  c a r p e t .  
H o w e v e r ,  t h e  c u l t u r a l  h e g e m o n y ,  w h i c h  s p r a n g  f r o m  t h e  M a r x i a n  s c h o o l ,  
a r g u e s  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  m e d i a  o n  s o c i e t y  c a n  a n d  s h o u l d  b e  v i e w e d  f r o m  a n  
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ideological standpoint and not necessarily a simple pursuit of economic interest. 
According to this theory, most media personnel genuinely act according to their 
personal beliefs, which are not necessarily determined by (although they are linked to) 
their class position. To them, dominance is instead accomplished at the unconscious 
level. The hegemonic model is associated with the work of the Italian Marxist, 
Anthonio Gramsci. The central argument therefore in the hegemonic theory is that the 
culture of the dominant class is reproduced in subtle or unconscious ways through the 
mass media. This is part of what is known as cultural hegemony: the domination of 
one set of ideas over others. Stuart Hall, another arrowhead in this school of thought, 
argues that each culture in society has a different wa~ of classifying the world (Hall, 
1995). All of the ways in which a culture communicates, including the 
communications of the mass media, contain systems of signs which represent aspects 
of its world view. According to Hall, the media encodes the meanings of the powerful 
in a subtle way. 
While not undermining these theories, the mass media institution in Nigeria is 
an institution to be reckoned with in the country. In spite of its numerous challenges, 
the media institution in Nigerian historical development has contributed a lot right 
from the colonial era to the present time by opposing arbitrary rules of the government 
and fighting causes that promote the interest of the citizens. 
The Functions, Influence and Contributions of Mass Media in the Nigerian 
Society 
The functions of the mass media are numerous, they include the following: 
Political Functions 
The mass media are an agent of propaganda in society. Most media organisations, 
especially those owned by government at the local, state or federal levels, represent the 
wishes of the ruling class and foist the interest of this class on the public, though 
subtly. The media are used by candidates aspiring for political positions to get their 
opinions and ideas across to society through the mass media. Also, government 
policies and activities are and can always be made known to the masses through the 
various media outlets by ways of print and electronic relay of such items of 
information like TV and radio broadcasts, leaflets and pamphlets, tracts, and 
newspapers. 
Economic Functions 
The mass media perform economic functions in our society by conducting business 
reviews and analysis via business magazines and programmes where they enable the 
public, among other things, to know, for instance, the exchange rate that is operative at 
a particular point in time. The mass media also help in the area of advertising, 
distribution and marketing of goods and services among others. 
Cultural functions 
The dissemination of socio-cultural norms and values in society is one of the major 
functions of the mass media. Various ideas of the ruling elite are transmitted to the 
general public or hoi polloi. The teaching of various Nigerian languages can be 
enhanced through the use of the mass media kinds, so also are the traditional festivals 
taking place in various parts of the country. Through the help of the media, such 
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f e s t i v i t i e s  a r e  g i v e n  w i d e  p u b l i c i t y  a n d  e n j o y  u b i q u i t o u s  k n o w l e d g e  a m o n g  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  c o u n t r y .  
S o c i a l  F u n c t i o n s  
M e d i a  o r g a n i s a t i o n s  a l s o  p e r f o r m  s o c i a l  f u n c t i o n s  i n  t h e  s o c i e t y .  T h i s  i s  b e i n g  d o n e  
t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  a w a r e n e s s  o f  c e r t a i n  i t e m s  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  n a m i n g  
c e r e m o n i e s ,  m a r r i a g e s ,  b u r i a l  c e r e m o n i e s  ( o b i t u a r i e s )  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  p r o g r a m m e s  
v i a  r a d i o ,  n e w s p a p e r ,  t e l e v i s i o n  a n d  o t h e r  n e w  m e d i a  p l a t f o r m s .  T h r o u g h  t h e  m a s s  
m e d i a ,  t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c r e a t i n g  a w a r e n e s s  w i t h i n  t h e  m e m b e r s  o f  a  
s o c i e t y  c o n c e r n i n g  c e r t a i n  i s s u e s  a t  s t a k e .  
E d u c a t i o n a l  F u n c t i o n s  
T h e  m a s s  m e d i a  h a v e  r e c o r d e d  m u c h  s u c c e s s  i n  t h i s  a r e a .  T h e y  h a v e  h e l p e d  a n d  s t i l l  
h e l p  t o  c a r r y  o u t  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m e s  t h r o u g h  t h e  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  n e w s p a p e r  a n d  
o f  c o u r s e  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  n e w  m e d i a  t e c h n o l o g i e s .  T h i s  i s  a  w a y  o f  e n l i g h t e n i n g  
t h e  p u b l i c  o n  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s ,  p r o g r a m m e s  a n d  p l a n s  w i t h  r e g a r d s  t o  e d u c a t i o n ,  
f o r  i n s t a n c e ,  B e t t e r  L i f e  a n d  f a m i l y  p r o g r a m m e s ,  a n d  w h e r e  s u c h  s u b j e c t s  l i k e  
M a t h e m a t i c s ,  E n g l i s h  a n d  o t h e r  N i g e r i a n  l a n g u a g e s  a r e  t a u g h t  t h r o u g h  t h e s e  m e d i a .  
T h e  m a s s  m e d i a  a l s o  h e l p s  i n  c o n d u c t i n g  a d u l t  a n d  d i s t a n c e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m e s ,  
w h i c h  h e l p  t o  i m p r o v e  t h e  l i t e r a c y  l e v e l  a n d  i n t e l l e c t  o f  t h o s e  i n  t h a t  c a t e g o r y .  
R e l i g i o u s  F u n c t i o n s  
T h e  m a s s  m e d i a  a l s o  p r o v i d e  a v e n u e s  w h e r e  r e l i g i o u s  d e v o t e e s  a n d  t h e  i g n o r a n t  g e t  
a d e q u a t e  e n l i g h t e n m e n t  i n  t h e  t h i n g s  p e r t a i n i n g  t o  r e l i g i o n .  T h i s  i s  u s u a l l y  d o n e  
t h r o u g h  p r e a c h i n g  o n  t h e  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n ,  p r i n t i n g  o f  r e l i g i o u s  t r a c t s ,  p a m p h l e t s  
a n d  m a g a z i n e s .  
D e v e l o p m e n t a l  F u n c t i o n s  
T h e  m a s s  m e d i a  h e l p  t o  f u r t h e r  p r o m o t e  c e r t a i n  d e v e l o p m e n t a l  p r o g r a m m e s  i n c l u d i n g  
h e a l t h ,  e d u c a t i o n ,  f a m i l y  p l a n n i n g ,  n u t r i t i o u s  f a m i l y  l i f e  a n d  w e l f a r e  p r o g r a m m e s .  I t  
h a s  a l s o  b e e n  u s e d  t o  m o b i l i s e  t h e  p u b l i c  t o w a r d s  g o v e r n m e n t ' s  d e v e l o p m e n t a l  
p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m m e s .  
T h e  I n f l u e n c e  a n d  C o n t r i b u t i o n s  o f  M a s s  M e d i a  t o  t h e  N i g e r i a n  S o c i e t y  
T h e  m a s s  m e d i a  i n  N i g e r i a  h a v e  i n f l u e n c e d  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  N i g e r i a n  s o c i e t y  i n  
t h e  f o l l o w i n g  w a y s :  
S u r v e i l l a n c e  R o l e  - A c c o r d i n g  t o  L u c i e n  P y e ,  a  s c h o l a r  o f  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ,  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  c a p a c i t y  o f  c i t i z e n s  t o  s u r v e y  t h e i r  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t ,  t h e  m e d i a  p r o v i d e  t h e m  w i t h  t h e  m e a n s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s u b s t a n c e  o f  
p o l i t i c s  a t  a n y  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t i m e  ( F a r o u n b i ,  2 0 0 4 ) .  I n  i t s  s u r v e i l l a n c e  r o l e ,  t h e  
m e d i a  p r o v i d e s  c i t i z e n s  w i t h  t h e  r e p o r t a g e  o f  e v e n t s ,  a n  a n a l y s i s  o f  i s s u e s  a n d  
s y n t h e s i s e d  d a t a  w h i c h  c a n  f o r m  t h e  b a s i s  o f  p o l i t i c a l  d e c i s i o n - m a k i n g  c h o i c e s .  S u c h  
c h o i c e s  c a n  o n l y  b e  r i g h t  a n d  i n f o r m e d ,  w h e n  t h e  m e d i a  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
p e o p l e .  H o w e v e r ,  a s  N w e z e  ( 1 9 8 4 :  P  7 )  n o t e d ,  t h e  p r i n t  a n d  e l e c t r o n i c  m e d i a  i n  s o m e  
i n s t a n c e s  h a v e  f a i l e d  t o  d i s c h a r g e  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  b e c a u s e  t h e y  t a k e  " s i d e s  w i t h  t h e  
v a r i o u s  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  g o v e r n m e n t s  o r  t h e  p o l i t i c a l / e c o n o m i c  b a r o n s  w h o  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  o w n  t h e m . "  A  p o l i t i c i s e d  m e d i a  w i l l  b e c o m e  a  d a n g e r o u s  w e a p o n  
i n  t h e  h a n d s  o f  p o w e r f u l  s o c i a l  f o r c e s  t o  l e g i t i m i s e  o r  " d e l e g i t i m i s e "  a  g o v e r n m e n t  i n  
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place, a policy that interests or is detestable to it. This was, according to Al-Bashir, 
what ignited the ugly incidents that preceded the Civil War of 1967-70, when a report 
on a neighbouring radio station about alleged massacre of Northerners in the East led 
to the sad events in the North during that period (Al-Bashir, 2003). This also was 
played out several decades after in the East when an unverified report was published 
that the remains of thousands of Igbos were conveyed in tens of lorry loads and 
dumped in Onitsha. This led to the massacre of Northerners in the East even as the 
report was later discovered to be false. Thus, the media occupy a very hot seat of high 
social responsibility, which must not be abdicated to satisfy venal, sectional, selfish, 
private interests of forces interested in the disintegration of the country (Irnhonopi and 
Urim, 2004). 
Status Conferral Role --: According to Farounbi (2004), the media perform an 
amplifying role by giving wide publicity to actions of certain individuals. Otherwise 
known as Status Conferral role, this enables the media to elevate certain individuals to 
positions of eminence within the society. In the circumstance of Nigeria, Farounbi 
argues that the media in its hunger for heroes had lowered standards and values in an 
effort to create celebrities. In his words, "our ideals have been lowered so that mental 
dwarfs, those who lack appropriate character, integrity and vision, intellect and moral 
Lilliputians can be presented as national heroes. This is sad as this new generation of 
heroes, creations of our media today do not compare with any of our past heroes." 
These characters with borrowed toga of heroism from the media cannot be measured 
when compared with late Dr. Nnamdi Azikiwe, late Chief Obaferni Awolowo, late 
Sardauna of Sokoto, late Tafawa Balewa, late M. I. Okpara and late S. L. Akintola, 
among numerous others. 
Watchdog Role - In Oladepo's view, it is the social responsibility of the media to 
serve as the watchdog to the society (Oladepo, 2004). A responsible media plays the 
role of the vanguard of the people and at the same time defends the rights of the 
people. It opposes obnoxious laws and policies injurious to the people and canvasses 
for actions and policies that would improve the quality of the lives of the people. 
Commenting on the watchdog role of the media in Nigeria, Olukotun and Seteolu 
(2001) cite three examples in the early part of the Fourth Republic where through the 
influence of the media certain public office holders were brought to book to answer for 
their crimes and deceits. According to them, during the transition to civil rule between 
1998 and 1999, the media emerged as a crucial part of the apparatus for vetting and 
legitirnising elections. To keep the transition on track, for instance, Tell magazine did, 
week after week, a countdown to the hand over in every single issue it published 
between July 1998 and May 1999. It was the media that documented and facilitated 
the controversy which led to the fall of Alhaji Salisu Buhari, former Speaker of the 
House of Representatives having discovered that the former speaker falsified his age 
and certificate. The media's watchdog role also brought the corruption charges 
levelled against the former Senate President, Dr. Chuba Okadigbo, which also led to 
his impeachment. Recently, the media facilitated the realisation of the freest and 
fairest elections in Nigeria by giving a blow-by-blow coverage of the 2011 elections 
which exposed groups involved in election violence, under-aged voters and ballot box 
snatchers. However, sometimes the media cannot play this role because of its 
attachment to the powers that be or the fear of reprisal from a despotic government 
that crushes any voice of dissent or opposition. 
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B u i l d e r  o f  M o r a l i t y  a n d  V a l u e  S y s t e m - T h r o u g h  t h e  m e d i a ,  t h e  m o r a l i t y  a n d  v a l u e  
s y s t e m  o f  a  s o c i e t y  c a n  b e  p r e s e r v e d  o r  a b a n d o n e d .  T h e  m e d i a  i n  N i g e r i a  h a v e  h e l p e d ,  
f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  c h i l d  t r a f f i c k i n g ,  a r m e d  r o b b e r y ,  d r u g  a d d i c t i o n ,  e a r l y  
s e x  a m o n g  y o u t h s ,  a n d  t h e  e v i l  o f  k i d n a p p i n g  a n d  r i t u a l  k i l l i n g s  f o r  p e c u n i a r y  r e a s o n s .  
A  r e s p o n s i b l e ,  s o c i a l l y  s e n s i t i v e  m e d i a  w i l l  f r o w n  a t  a n d  v o c i f e r o u s l y  k i c k  a g a i n s t  a n y  
g r o u p ,  a c t ,  t r e n d ,  p r o g r a m m e  o r  i s s u e  t h a t  a t t a c k s  t h e  m o r a l  s a n i t y  a n d  v a l u e  s y s t e m  o f  
s o c i e t y .  P o r n o g r a p h y ,  l e s b i a n i s m ,  g a y  f a d ,  c o r r u p t i o n ,  c e l e b r a t i o n  a n d  h o n o u r  o f  
q u e s t i o n a b l e  c h a r a c t e r s  i n  s o c i e t y  w i l l  b e  d e n i e d  u n r e s e r v e d l y  a n d  w i t h o u t  f e a r  o r  
f a v o u r  b y  a  m e d i a  i n s t i t u t i o n  t h a t  i s  s o c i a l l y  r e s p o n s i b l e  a n d  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h e a l t h y  
c o n t i n u i t y  o f  s o c i e t y .  
O t h e r  i n f l u e n c e s  m a s s  m e d i a  h a v e  e x e r t e d  o n  t h e  N i g e r i a n  s o c i e t y  i n c l u d e  
h e l p  i n  r e p o r t i n g  r n i c r o e c o n o m i c  a n d  m a c r o e c o n o m i c  i s s u e s  a s  t h e y  a f f e c t e d  c i t i z e n s  
a n d  s t a t e ;  t h e y  h a v e  b e e n  a n  i n s t r u m e n t  f o r  i n s p i r i n g  t h e  m a k i n g  o f  p u b l i c  p o l i c i e s  a n d  
t h e  a n a l y s i s  o f  s u c h  p o l i c i e s ;  t h e y  h a v e  b e e n  a n  o p i n i o n - m o u l d i n g  i n s t i t u t i o n ;  t h e y  
h a v e  p r o v i d e d  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  N i g e r i a n  p u b l i c ,  p r o j e c t e d  a n d  p r o m o t e d  t h e  
i m a g e  o f  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t ;  t h e y  h a v e  b e e n  a n  i n f o r m a t i o n  b a n k  f r o m  w h i c h  t h e  
s o c i e t y  d r a w s  r a t i o n a l  d e c i s i o n s ;  t h e y  e n l i g h t e n  c i t i z e n s  a b o u t  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c i e s  
a n d  p r o g r a m m e s ;  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  t h e  i n s t r u m e n t  f o r  f e e l i n g  a n d  r e f l e c t i n g  t h e  
p u l s e  o f  t h e  p e o p l e .  
C h a l l e n g e s  F a c i n g  t h e  M a s s  M e d i a  i n  N i g e r i a  T o d a y  
T h e  C h a l l e n g e  o f  M e d i a  E q u i p m e n t  
M a s s  m e d i a  i n s t i t u t i o n s  f a c e  a  m a j o r  p r o b l e m  o f  l a c k  o f  e q u i p m e n t ,  a n d  m a n y  o f  t h e m  
c a n n o t  b o a s t  o f  h a v i n g  m o d e m  g a d g e t s  a n d  t o o l s  t o  w o r k  w i t h .  T h i s  s i t u a t i o n  l i m i t s  
t h e i r  p r o d u c t i v i t y  a n d  i n c r e a s e s  t h e  c Q s t  o f  o p e r a t i o n s ,  m a k i n g  t h e m  l e s s  v i a b l e  a n d  
p r o f i t a b l e .  
P o o r  R e m u n e r a t i o n s  
M a s s  m e d i a  w o r k e r s  i n  N i g e r i a  a r e  p o o r l y  r e m u n e r a t e d ,  a n d  t h i s  i s  w h a t  p r o m o t e s  t h e  
' b r o w n  e n v e l o p e '  s y n d r o m e  i n  p l a c e  a s  t h e s e  j o u r n a l i s t s  s e e k  o t h e r  w a y s  t o  s u r v i v e  t h e  
h a r s h  e c o n o m i c  c l i m a t e .  T h i s  s i t u a t i o n  a l s o  m a k e s  j o u r n a l i s t s  v u l n e r a b l e  t o  
t e m p t a t i o n s .  
L a c k  o f  T r a i n i n g  a n d  I n e x p e r i e n c e  
D u e  t o  t h e  p a u c i t y  o f  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  m a n y  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y ,  
m a n y  o f  t h e m  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  e m p l o y  q u a l i t y  h a n d s  t o  m a n  d i f f e r e n t  r o l e s  f o r  t h e m .  
T h u s ,  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  a r e  f o r c e d  t o  e m p l o y  l o w l y  e d u c a t e d  p e r s o n n e l  w h o  g e t  
s o m e  l e v e l  o f  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  t o  m a k e  u p  f o r  t h e i r  s k i l l  d e f i c i e n c i e s .  A l s o ,  b e c a u s e  
m a n y  m e d i a  w o r k e r s  a r e  n o t  g r a d u a t e s  o f  j o u r n a l i s m  a n d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e i r  
e f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o n  t h e  j o b  a r e  l i m i t e d  a n d  t h i s  a f f e c t s  t h e i r  o v e r a l l  
p e r f o r m a n c e .  
L a c k  o f  P r e s s  F r e e d o m  
M a n y  j o u r n a l i s t s  a n d  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s  h a v e  b e e n  h o u n d e d  i n  t i m e  p a s t  b y  
d i c t a t o r i a l  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  m a n a g e r s  o f  t h e  s t a t e  f o r  n o t  r e p r e s e n t i n g  
t h e i r  i n t e r e s t s  w e l l .  T h u s ,  a s  a  r e p o r t  p u t  i t ,  i t  i s  a  r i s k y  b u s i n e s s  t o  t e l l  t h e  t r u t h  i n  
N i g e r i a  ( A f r i c a n  R e p o r t ,  1 9 9 4 ) .  S t o r i e s  o f  a b d u c t e d ,  p e r s e c u t e d  a n d  a s s a s s i n a t e d  
j o u r n a l i s t s  a b o u n d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a s s  m e d i a  i n  N i g e r i a .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  s i g n i n g  
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of the Freedom of Information Bill by the President, Goodluck Jonathan, it is hoped 
that the persecution of journalists and the media organisations they represent for 
daring to report government and its activities would gradually become be a thing of 
the past. 
Ethical Challenges Facing the Nigerian Mass Media 
Despite the introduction of the code of ethics for Nigerian journalists and the 
establishment of the Nigerian Press Council, ethical issues abolind which are part of 
the overall problems in the society. These include sycophancy, character assassination, 
Afghanistanism, bribery, moonlighting, sensationalism, self-censorship, plagiarism, 
deception and faking of stories among others. 
Conclusion and Recommendations 
In this chapter, an attempt has been made to trace the historical development of mass 
media as an institution, investigate the development and influence of mass media in 
Nigeria, examine its functions and contributions in different areas in the country; the 
study is placed against the backdrop of the Marxist and Cultural Hegemonic theories, 
to identify the challenges facing the mass media in Nigeria. It is the position in this 
chapter that the media is instrumental in the freedom we enjoy today in the country, 
and that the institution has remained a trusted ombudsman, overseeing the activities of 
the three arms of government, thus putting a check on the excesses of the ruling class 
and have justified the reason they are considered the "fourth estate of the realm", their 
failings and shortcomings notwithstanding. 
Recommendations 
For the mass media to be able to perforn1 its functions effectively and efficiently 
without fear or favour. the following are important recommendations to be considered. 
First, the constitution, relevant laws and the government of Nigeria must 
guarantee the independence of the media. This is because where fear of persecution 
and suspicion of reprisals prevail, journalists will not be able to dispense their jobs 
without fear or favour. Therefore. guaranteeing the independence of the mass media 
will go a long way in promoting journalism and mass media activities in Nigeria. 
Second, civil liberties, like freedom of speech, freedom of movement and the rule of 
law, must not just be enshrined in the constitution, but also must be observed by the 
government and its managers. Every journalist must be assured that he or she is free to 
report what they see based on justice, fairness and a good conscience without fear of 
being hounded or persecuted by the government or ruling class. Third, Nigerian 
journalists and media gatekeepers deserve better remuneration and conditions of 
service like their colleagues in South Africa and in the developed world. This will 
deter many of them of falling cheap for "brown envelopes· given to them to sell their 
conscience. Fourth, media organisations and workers in the country need to show 
more social responsibility in their reportage and activities. Fifth, there is need for 
subscription to high ethical values and codes of conduct by media outfits and 
gatekeepers. This will eliminate many scandals and conuption charges levelled against 
many media journalists and media professionals. Six, impm1antly, joumalists and 
would-be joumalists require good education in the Arts, Journalism and Mass 
Communication to enhance the quality they bring to the job. Also, since education 
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r a i s e s  p e r s o n a l  p r i d e ,  i t  w i l l  h e l p  m a n y  j o u r n a l i s t s  t o  s h u n  a t t e m p t s  b y  p o l i t i c i a n s  t o  
u s e  o r  c o r r u p t  t h e m .  L a s t l y ,  b e t t e r  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  o f  m e d i a  o r g a n i s a t i o n s  w i l l  
p u t  t h e m  i n  a  g o o d  f i n a n c i a l  f o o t i n g  t o  m e e t  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a s  t h e y  f a l l  d u e  a n d  t o  
a c q u i r e  t h e  b e s t  t o o l s  a n d  g a d g e t s  a n d  p a y  t h e i r  s t a f f  w e l l .  
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